Africaleidoscopio by Semana de la Infancia Africana (2020)
AFRICA-
LEIDOSCOPIO




JUEGO EN GRUPO: 
A. ¿Qué número es Guinea Ecuatorial? 
B. ¿Qué países son limítrofes con GE? 
C. ¿Cuál es el país más grande del
continente? 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A lo largo del continente africano se encuentra una amplia variedad
de diseños de trenzados. 
¿Qué peinados te gustan más?: afro, rastas, trenzado, rapado...


















Imagina que tienes que
escribir una carta a un/a
amigo/a que nunca ha
visitado tu país. ¿Qué le
contarías? Puedes hablarle de
la flora, la fauna, las fiestas
tradicionales, tu comida típica




-Un tarro de cristal o un yogur vacío






Introduce el algodón en el contenedor y la
legumbre a 2cm de profundidad. Asegúrate de
regarlo y de ponerlo en un lugar soleado y cálido. 
En el plazo de dos o tres días la semilla se irá
hinchando y surgirán dos hojas pequeñas. Eso
significará que nuestra planta ya ha brotado y
nuestro experimento ha sido un éxito.
Una vez haya germinado tu semilla...
¿Qué partes de la planta reconoces?
¿Cuáles son los cuidados que necesita?











































Ahora que ya conoces el mapa del continente, ¿sabrías a qué país pertenece cada monumento?
Une la letra con el número:
